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Resumen: 
Descripción e inventario del Archivo Personal de Bonifacio Montejo y Robledo, que se 
encuentra en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Para 
realizar la descripción se ha seguido la Norma Internacional de Descripción Archivística 
ISAD(G). 
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ARCHIVO PERSONAL DE BONIFACIO MONTEJO Y ROBLEDO 
Descripción provisional 
 
1. Área de identificación 
1.1 Código de referencia: BH AP 5 
1.2 Título:   Archivo Personal de Bonifacio Montejo y Robledo. 
1.3 Fechas:   1845-1881 
1.4 Nivel de descripción: Fondo. 
1.5 Volumen y soporte: 89 documentos. Medida: 10 cm lineales. 
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2. Área de contexto. 
2.1 Nombre del productor:  Bonifacio Montejo y Robledo. 
2.2 Reseña biográfica:   
Bonifacio Montejo y Robledo, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en 
1852 por la Universidad Central, fue profesor en la Facultad de Medicina de 
dicha Universidad. Ejerció también su profesión de médico, llegando a alcanzar 
cargos como el de Subinspector del Cuerpo de Sanidad Militar y el de Consejero 
de Sanidad del Reino. En su actividad profesional destaca su dedicación a la 
difusión de la vacuna antivariólica. 
Formó parte de la Sociedad Médico-Quirúrgica Matritense, donde conoció a 
personalidades de la época, como Juan Creus o Félix Echauz. 
Está considerado como una de las figuras más ilustres y menos conocidas de la 
medicina española del s. XIX1. 
2.3 Historia archivística:  Sin datos. 
2.4 Forma de ingreso:  Ingresó en la Biblioteca Histórica al trasladarse los 
fondos históricos de la Facultad de Medicina. No se tienen datos sobre la forma 
de ingreso en la Facultad de Medicina. 
 
3. Área de contenido y estructura. 
3.1 Alcance y contenido:   
Es un archivo de gran interés para conocer la figura de Bonifacio Montejo y 
Robledo. Proporciona información sobre la sociedad militar y médica de España 
e Inglaterra, de mediados y finales del siglo XVIII y principios del XIX, en 
especial en las cuestiones relacionadas con las vacunas y la viruela. 
3.2 Valoración, selección y eliminación: Toda la documentación ha sido 
inventariada y conservada por tratarse de un archivo histórico. 
3.3 Nuevos ingresos:  No se tiene previsto ningún ingreso. 
3.4 Organización:   Ver cuadro de clasificación. 
 
 
 
                                                 
1 GARCÍA DEL REAL, Eduardo. El sumario de la medicina, con un tratado sobre las pestiferas buvas 
por el Dr. Francisco López de Villalobos :con un estudio preliminar acerca del autor y sus obras. 
Madrid: Imprenta de J. Cosano, 1948. 
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4. Área de condiciones de uso y acceso. 
4.1 Condiciones de acceso: Según las normas de acceso de la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. 
4.2 Condiciones de reproducción: Se podrán reproducir todas las obras que 
sean de dominio público. La reproducción de obras que no pertenecen al 
dominio público sólo será posible cuando se realice para uso privado del 
solicitante y exclusivamente para fines de investigación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente (Texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
modificado por Ley 23/2006 de 7 de julio) 
4.3 Lengua(s) escrita(s) de la documentación: Textos en español e inglés. 
4.4 Características físicas y requisitos técnicos: Documentos en papel. Buen 
estado de conservación. 
4.5 Instrumentos de descripción: Inventario. 
 
5. Área de materiales relacionados 
5.1 Existencia y localización de los originales: Se describen originales. 
5.2 Existencia y localización de copias: Sin datos. 
5.3 Unidades de descripción relacionadas: No se han encontrado. 
5.4 Nota de publicaciones:   
Publicaciones de Bonifacio Montejo Robledo. 
 “Del error en cirugía” en Discursos pronunciados en la sesión, 
aniversario sesto, celebrada el 9 de noviembre de 1851. Madrid: 
Imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial, 1851  
 Importancia de la historia de la medicina. Madrid: Imprenta de la Viuda 
de Burgos, 1852. Discurso leído en la Universidad Central en el acto de 
recibir la investidura de Doctor en Medicina.  
 La sífilis y las enfermedades que se han confundido con ella: Ensayo 
encaminado a demostrar la no identidad de la sífilis, la blenorragia, la 
llaga venérea y las vegetaciones sexuales. Madrid: Imp. de El Clamor 
Público, 1863. 
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 Discurso leído en la sesión inaugural del año académico de 1879-80 en 
la Academia Médico-Quirúrgica Española. Madrid: Imprenta de Enrique 
Teodoro, 1879. 
 “Lo que debe ser la Estadística en Medicina” en Memoria leída en la 
sesión inaugural del año académico de 1880-81 en la Academia Médico-
Quirúrgica Española. Madrid: Imp. de Enrique Teodoro, 1880. 
 Las bubas proceden de América.  Madrid: Imprenta de Fortanet, 1883. 
Memoria leída el 27 de septiembre de 1881 ante el Congreso de 
Americanistas reunido en Madrid. 
 “De la enseñanza de la medicina en España” en Discursos leídos en la 
sesión inagural del año académico de 1881-82 en la Academia Médico-
Quirúrgica Española el 13 de noviembre de 1881. Madrid: Imprenta de 
Enrique Teodoro, 1881. 
 
o Ribes, José. Curso de afectos externos y operaciones. Madrid, 1820. 
Censura a cargo de Bonifacio Montejo Robledo. 
 
6. Área de notas 
6.1 Notas: -- 
 
7. Área de control de la descripción 
7.1 Notas del archivero:  Realizado por Pedro Miguel Jaén Villalobos bajo 
la supervisión de Mercedes Cabello, de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense. 
7.2 Reglas o normas: ISAD(G), Madrid, Ministerio de Cultura, 
Subdirección de Archivos Estatales, 2000. 
7.3 Fecha de la descripción: Julio de 2011. 
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ARCHIVO PERSONAL DE BONIFACIO MONTEJO ROBLEDO 
Cuadro de clasificación provisional 
 
1. Actividad profesional. 
1.1 Dirección Central de Sanidad Militar.  
1.1.1 Documentación oficial. 
1.1.2 Correspondencia. 
1.1.3 Notas de trabajo. 
1.1.4 Borradores. 
1.2 Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
1.2.1 Documentación oficial. 
1.2.2 Correspondencia. 
1.2.3    Notas y borradores 
2. Actividad docente. 
2.1 Universidad Central. 
2.1.1 Documentación oficial. 
2.1.2 Notas de trabajo. 
2.1.3  Borradores. 
3. Obras de otros autores. 
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ARCHIVO PERSONAL DE BONIFACIO MONTEJO ROBLEDO 
Inventario 
 
 
Carpeta 
 
En el lomo está escrito con tinta: 
 Mss. Vacunas y viruelas. Papeles del Dr. Montejo. 
Contiene dos etiquetas pegadas: 
 Biblioteca de Medicina: 87-2-10 
 Carpeta 2878 
 
Dentro se encuentran las carpetillas 1 y 2, con sus documentos respectivos, y los 
documentos sueltos numerados 82-89. 
 
Carpetilla 1 
 
Signatura (a lápiz): 87 – 2 – A = Nº 10 
 
Dentro se encuentran los documentos numerados 1-60. 
 
Carpetilla 1.1 
 
Título: Apuntes, tanteos, bases y reglamentos del Depósito Central de Vacunación 
militar. Sello de la Biblioteca de Medicina, Universidad Central. 
 
Dentro se encuentran los documentos numerados 1-51. 
 
Documento 1 
 
Royal Jennerian and London Vaccine Institution. Document Nº 3. Documento impreso 
en inglés. 
1 hoja 13 x 12.8 cm.  
En el verso, manuscrito: “En 20 de julio 1871”.  
 
Documento 2 
 
Traducción del documento 1. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 15,1 x 27 cm. pleg. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Documento 3 
 
Instrucciones comunicadas por orden de los lores del consejo privado de su majestad a 
los vacunadores pagados por la Institución Nacional de Vacunas. Manuscrito en 
castellano. 
2 hojas 13,4 x 21,3 cm. 
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Documento 4 
 
W. Faulkner, M.R.C.S. This Worden tube contains vaccine lymph. Instrucciones de uso. 
Impreso en inglés. 
1 hoja 13 x 10,4 cm. 
 
Documento 5 
 
Traducción del documento 4. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 21,7 x 16 cm. 
 
Documento 6  
 
Ministerio de la Guerra. Instrucciones: Dictado para que se lleve a efecto la vacunación 
y revacunación generales de los individuos de las clases de tropa que sirven en los 
ejércitos de la península y de ultramar, o que en lo sucesivo ingresen en los mismos. 
Madrid, 7 de enero de 1873. Impreso en castellano. 
2 hojas 16,2 x 21,1 cm. 
 
Dentro se encontran los documentos 7-9.  
 
Documento 7 
 
Royal Jennerian and London vaccine institution. A tabular representation of the 
numbrers vaccinated… 
Indica la relación entre el año y el número de pacientes vacunados por la institución 
desde 1806 hasta 1846. Impreso en inglés. 
1 hoja 13 x 11,4 cm. 
En el verso: “dia 8 de Ag. To 1871” y “10 hours”. 
 
Documento 8 
 
Traducción del documento 7 señalando los años 1806 y 1807. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 13,3 x 10,9 cm. 
 
Documento 9 
 
[Comentario sobre la Orden Real del 12 de Mayo de ¿? sobre la vacunación de las 
tropas]. Manuscrito en castellano. 
3 hojas 16,3 x 22,4 cm.  
 
Documento 10 
 
Instrucciones que han de tenerse presentes para el uso de la vacuna del Instituto 
Nacional de Vacuna. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 13,2 x 20,4 cm. 
 
Documento 11 
 
Modo de usar la vacuna fluida contenida en tubos de cristal. Manuscrito en castellano. 
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2 hojas 21,3 x 15,4 cm. 
 
Documento 12 
 
[Lista de palabras relacionadas con la vacuna] . Manuscrito en castellano. 
1 hoja 16,5 x 22,5 cm. 
 
Documento 13 
 
[Borrador de carta al Rey comentando las vacunas contra la viruela en el ejército desde 
1872 a 1881]. Manuscrito en castellano. 
10 hojas 16,5 x 22,5 cm. 
 
Documento 14  
 
Expediente de vacuna de la academia médico-quirúrgica española. 
Sello de la Biblioteca de Medicina.  
[En el verso, impreso: Academia Médico-Quirúrgica Matritense. Modelo de carta para 
socios que no pagaron una cuota] 
1 hoja 15 x 21,5 cm. pleg. 
 
Dentro se encuentran los documentos 15-22. 
 
Documento 15 
 
Agustín Gómez de la Mata. [Oficio enviado a Pedro Mata, presidente de la Academia 
Médico-Quirúrgica Matritense]. 12 de Abril de 1860. Sobre la escasez de vacunas. 
Manuscrito en castellano. 
2 hojas 15,2 x 21 cm. 
 
Documento 16 
 
Tomás Rodriguez Rubí. [Carta solicitando vacunas]. 12 de Abril de 1860. Manuscrito 
en castellano. 
2 hojas 16,2 x 21,9 cm. 
 
Documento 17 
 
Alcaldía de Tauste. [Carta sobre la recepción de vacunas]. Tauste, 20 de Mayo de 1860. 
Manuscrito en castellano. 
2 hojas 14,9 x 20,5 cm. 
Sello de la Alcaldía constituida de la Villa de Tauste. 
Sello de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
 
Documento 18 
 
[Sobre dirigido al Presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense]. 
Manuscrito en castellano. 
1 sobre 10,9 x 8 cm. 
Sello del 21 de mayo de 1860 en Zaragoza. 
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Sello del 23 de Mayo en Madrid. 
Sello del Alcalde institucional de Tauste. 
 
Documento 19 
 
Alcaldía de Tauste. [Carta agradeciendo las vacunas enviadas]. Tauste, 8 de Mayo de 
1860. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 14,9 x 20,5 cm. 
Sello de la Alcaldía constituida de la Villa de Tauste. 
Sello de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
 
Documento 20 
 
Antonio Berzosa. [Oficio dirigido al presidente de la Academia Médico Quirúrgica 
Matritense advirtiendo de la creación de una comisión de vacuna]. 4 de Mayo de 1860. 
Manuscrito en castellano. 
2 hojas 15,1 x 21 cm. 
Sello de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
 
Documento 21 
 
[Listado de nombres]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 21,1 x 15,6 cm. 
 
Documento 22 
 
[Borrador de una carta]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 15,1 x 20,4 cm. 
En el verso: Circular de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense del 31 de 
diciembre de 1859, donde se nombran los socios elegidos para los cargos 
nombrados en la junta del 22 de noviembre. 
 
Documento 23 
 
[Cuestiones sobre vacunas y vacunación en Inglaterra]. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 13,5 x 21 cm. 
Membrete de la Dirección General de Sanidad Militar. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Dentro se encontran los documentos 24-30. 
 
Documento 24 
 
Gabriel Adrover. [Carta sobre vacunaciones]. Londres, 11 junio de 1874. Manuscrito en 
castellano. 
2 hojas 13,2 x 21 cm. 
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Documento 25 
 
Gabriel Adrover. [Carta sobre problemas en las vacunaciones]. Londres, 7 de Octubre 
de 1874. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 13,5 x 20,5 cm. 
 
Documento 26 
 
 Gabriel Adrover. [Carta personal]. Londres, 26 de Octubre de 1874. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 13,5 x 20,8 cm. 
 
Documentos 27 - 28 
 
Gabriel Adrover. [Notas personales]. Documentos manuscritos en castellano. 
1 hoja 10,5 x 13,5 cm. 
1 hoja 7,3 x 17,9 cm. 
 
Documento 29 
 
Gabriel Adrover. [Carta sobre recepción de vacunas]. Londres, 22 de Junio de 1874. 
Manuscrito en castellano. 
1 hoja 13,5 x 20,8 cm. 
 
Documento 30 
 
Gabriel Adrover. [Carta informando de sus actividades a Bonifacio Montejo]. Londres, 
10 de Octubre de 1874. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 13,5 x 20,7 cm. 
 
Carpetilla 
 
Carpetilla con título: Proyecto para organizar el servicio de vacunación en toda 
España del Dr. D. Ciriaco Ruiz Giménez, Secretario del consejo de sanidad del Reino. 
 
Dentro se encontran los documentos 31 y 32. 
 
Documento 31 
Ciriaco Ruiz Giménez. Proyecto para organizar el servicio de vacunación en toda 
España. 1860. Manuscrito cosido en castellano. 
7 hojas 15,5 x 21,8 cm. 
 
Documento 32 
 
Ciriaco Ruiz Giménez. [Carta de presentación del documento 31]. 21 de Julio de 1868. 
Manuscrito en castellano. 
2 hojas 13,2 x 20,8 cm. 
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Carpetilla 
 
Título: Vacunas y Viruelas: Cuestiones referentes a estos males formuladas cálamo 
currente y mezcladas de cualquier modo. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Dentro se encuentran los documentos 33-35. 
 
Documento 33 
 
[Nota de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 13,5 x 20,6 cm. 
 
Documento 34 
 
[Nota de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 13,5 x 21,2 cm. 
En el verso: Alejandro Gómez Fuentenebro. Madrid: Imprenta de Gómez 
Fuentenebro, 1 de Abril de 1868. Se informa de cambio de local de la imprenta, 
pidiendo que las nuevas publicaciones se manden a Bordadores Nº 10.  
 
Documento 35 
 
[Notas sobre su investigación del efecto de la vacuna de la viruela]. Manuscrito en 
castellano. 
15 hojas 16 x 22 cm.  
 
Carpetilla 
 
Título: Vacuna: Cuestiones referentes a éste preservativo. ¿La vacuna preserva para 
toda la vida? 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
Dentro se encuentran los documentos 36 y 37 
 
Documento 36 
 
[Anotaciones sobre el origen de una enfermedad relacionado con un naufragio en Puerto 
Rico]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 16,1 x 22,2 cm. 
 
Documento 37 
 
Borrador de ¿La vacuna preserva para toda la vida? Manuscrito en castellano. 
12 hojas 15,3 x 22 cm. 
 
Documento 38 
 
[Anotaciones personales de trabajo, cuentas de un presupuesto anual y varios dibujos a 
lápiz]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 16,2 x 21,8 cm. pleg. 
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Documento 39 
 
Título: Advertencias para el reglamento. [Anotaciones personales]. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 15 x 20,7 cm. pleg. 
 
Documento 40 
 
[Anotaciones sobre la vacuna]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 16 x 21,7 cm. pleg. 
 
Documento 41 
 
Proyecto de reglamento para establecer un Depósito Central de Vacunación. 
Manuscrito en castellano. 
3 hojas pleg. (varios tamaños). 
 
Documento 42 
 
Título: Departamento central y comunicaciones. [Notas]. Manuscrito en castellano. 
4 hojas 15,1 x 21,2 cm. pleg.  
 
Documento 43 
 
Título: Bases. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 15,4 x 21,3 cm. pleg. 
 
Documento 44 
 
Título: 2ª Base acopio, niños y cristales. [Anotaciones de trabajo]. Manuscrito en 
castellano. 
2 hojas 16,1 x 22,7 cm. pleg. 
 
Documento 45 
 
Título: Bases de acopio. [Anotaciones de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
3 hojas pleg. Varios tamaños. 
 
Documento 46 
 
Título: Instrucciones para la vacunación y revacunación de los soldados en el Instituto 
Central. Manuscrito en castellano. 
8 hojas 15,7 x 22,2 cm. pleg. 
 
Documento 47 
 
Proyecto de reglamento para establecer un depósito central de vacunación militar en 
Madrid y comisiones permanentes de vacunación en las capitales de los distritos y 
plazas militares más importantes con el fin de efectuar la vacunación en el ejército. 
Manuscrito en castellano cosido. 
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57 hojas 22,2 x 16,3 cm. 
Las hojas de guarda son reutilización de un impreso: Ministerio de la guerra: 
Resoluciones para la firma del secretario general. 
 
Documento 48 
 
[Biografía y trabajos de Edward Jenner]. Manuscrito en castellano. 
16 hojas 16 x 22,1 cm. 
Se reutilizan papeles impresos de movimientos de alta y baja de enfermos de 
hospitales militares de la década de 1860. 
 
Documento 49 
 
[Anotaciones de trabajo sobre la viruela]. Manuscrito en castellano. 
8 hojas 16 x 22 cm. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Documento 50 
 
Título: Nomenclatura: Tentativas o ensayos para nombrar las vacunas de varias y 
distintas procedencias. [Anotaciones de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
15 hojas varios tamaños. 
f. 50(13)v: Reutilización de una esquela. 
 
Documento 51 
 
Título: Vacuna: Su historia natural hasta nuestros dias. Manuscrito en castellano. 
13 hojas 13,4 x 21 cm. 
 
Carpetilla 1.2 
 
Título: 1880: Documentos o mejor instrucciones, impresos y modelos en vigor en la 
institución nacional de vacuna inglesa. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Dentro se encuentran los documentos 52-60. 
 
Documento 52 
 
Título: Reglas para los vacunadores de los pueblos 
Contiene:  
National Vaccine Establishment. 2,393 / General order / Regulations under vaccination 
acts. / [Escudo de armas de la monarquía británica]  / To the guardians of the poor of 
several Unions in England and Wales; - To the guardians of the poor of the several 
parishes, townships, and places in England and Wales under separated boards of 
guardians; - To the vaccination officers for the said unions, parishes, townships, and 
places, respectively; - And to all others whom may concern. London: Printed by George 
Edward Eyre and William Spottiswoode, printers to the Queen’s most excellent 
Majestry, 1874. Impreso en inglés. 
6 hojas 21,5 x 34 cm. pleg. 
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Documento firmado y sellado. 
 
Traducción del documento 52. Manuscrito en castellano. 
8 hojas 21,5 x 32 cm. pleg. 
 
Documento 53 
 
Título: Guardianes de las parroquias que hacen sus arreglos con los médicos de los 
pueblos. 
 
Contiene: 
 
National Vaccine Establishment. To the guardians of the poor of the several unions 
named in the Schedule (c.) hereunto annexed; - To the clerk or clerks to the Justices of 
the Petty Sessions held for the Division or Divisions in which the said Unions are 
respectively situate; - And to all others Whom it may concern. London: Printed by 
George Edward Eyre and William Spottiswoode, printers to the Queen’s most excellent 
Majestry, 1868. Impreso en inglés cosido. 
5 hojas 21,5 x 33,4 cm. pleg.  
Documento firmado y sellado. 
 
Traducción del documento 54. Manuscrito en castellano. 
5 hojas 22 x 32 cm. pleg.  
 
Documento 54 
 
Título: Para los inspectores de vacunas. 
 
Contiene: 
 
[Documentación proporcionada a los inspectores de vacuna  británicos para mantener el 
control de los pacientes. Junio 1877]. Impreso en inglés. 
3 hojas 20,5 x 34,3 cm. pleg. 
 
Traducción del documento 58. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 21 x 26,4 cm. pleg. 
 
Documento 55 
 
Contiene: 
National Vaccine Establishment. Awards from the Parliamentary Grant to Public 
Vaccinators. [septiembre 1875]. Impreso en ingles. 
2 hojas 20,5 x 33,6 cm. pleg.  
 
Traducción del documento 58. Manuscrito en castellano. 
2 hojas 22,2 x 32 cm. pleg. 
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Documento 56 
 
Título: Enseñanza pública de la vacuna. 
 
Contiene: 
 
National Vaccine Establishment. Memorandum of arrangements made in England for 
the Teaching of Vaccination, and for granting of such Certificates of Proficiency in 
Vaccination as will qualify the bearers (if otherwise eligible) to be contracted with 
Guardians and Overseers for the Performance of Public Vaccination. Local 
Government Board, [Octubre 1874]. Impreso en inglés. 
1 hoja 20,8 x 34 cm. pleg.  
 
National Vaccine Establishment. Educational vaccinating stations. Local government 
board, Diciembre 1877. Impreso en ingles. 
1 hoja 20,8 x 34 cm. pleg. 
 
Traducción de los dos documentos anteriores. Manuscrito en castellano. 
3 hojas 22 x 32 cm. pleg.  
 
Documento 57 
 
Contiene: 
 
National Vaccine Establishment. At the council chamber, Whitehall. This 18th day of 
February, 1868. By the Lords of her Magesty’s most honorable privy council. Present: 
Lord President. Lord Robert Montagu. Mr Cave. To the Guardians of the Poor of all 
Unions and Parishes, to all Public Vaccinators, and to all others whom may concern. 
Arthur Helps. [abril 1875]. Impreso en inglés. 
1 hoja 20,7 x 34 cm. pleg.  
 
 
National Vaccine Establishment. At the council chamber, Whitehall. the 1st day of 
December, 1859. The Lords of her Magesty’s most honourable, privy council. To the 
Guardians of the Poor of all Unions and Parishes, to the Churchwardens and 
Overseers of al Parishes, Townships, and places in wich the Relief to the Poor is not 
administered by Guardians, in England and Wales, al to all Medical Practitioners. 
Wm. L. Bathurst. [Febrero 1877]. Impreso en inglés. 
1 hoja 20,8 x 34,3 cm. pleg. 
Sello del National Vaccine Establishment. 
 
Traducción de los documentos anteriores. Manuscrito en castellano. 
5 hojas 22 x 32 cm. pleg.  
 
Documento 58 
 
Título: Informes que demuestran la influencia de la vacuna. 
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Contiene: 
 
Mr. Marson. Statical evidence of the different degrees in wich persons vaccinated in 
different ways will be safe against Death by Smallpox, if they should happen afterwards 
to contract this Disease. [Marzo, 1879]. Impreso en inglés. 
1 hoja 20,8 x 34,3 cm. pleg.  
 
National Vaccine Establishment. Memorandum on the stops specially requisite to be 
taken by boards of Guardians under the Vaccination Acts, 1867 and 1871, in places in 
wich Small-Pox is epidemic. Edward C. Seaton. Local Government board, March, 1877. 
Impreso en inglés. 
2 hojas 20,8 x 34,3 cm. pleg. 
 
National Vaccine Establishment. Memorandum on the Duties of Sanitary Authorities in 
Reference to Epidemics of Small-Pox. Edward C. Seaton.Local Government board, 
January, 1877. Impreso en inglés. 
1 hoja 20,8 x 34,3 cm. pleg. 
 
National Vaccine Establishment. Re-vaccination. Edward C. Seaton.Local Government 
board, October, 17th, 1876. Impreso en inglés. 
2 hojas 20,8 x 34,3 cm. pleg. 
 
Nacional Vaccine Establishment. Lymph-supply for re-vaccination. Edward C. Seaton. 
Local Government borrad, October, 20th, 1876. Impreso en inglés. 
2 hojas 20,8 x 34,3 cm. pleg. 
 
Traducciones de los documentos anteriores. Manuscrito en castellano. 
10 hojas 22 x 32 cm. pleg.  
 
Documento 59 
 
Contiene: 
 
National Vaccine Establishment. Memoranda for local arrangements relating to 
infections disease. I. On hospital accomodation to be given by local authorities. Edward 
C. Seaton. Local Government board, December, 1876. London. Printed by George E. 
Eyre and William Spottiswoode, printers to the Queen’s most most excellent Majesty. 
For her majesty’s stationery office. [Abril, 1878]. Impreso en inglés cosido. 
6 hojas, A6,  21,5 x 33 cm. pleg.  
 
Traducción del documento anterior. Manuscrito en castellano. 
6 hojas 22 x 32 cm. pleg. 
 
Documento 60 
 
Título: Memorándum sobre la organización del servicio público en Inglaterra.  
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Contiene: 
 
National Vaccine Establishment. Memorandum on arragements for the performance of 
public vaccination. George Buchanan. Local Government Board, April 15, 1880. 
Impreso en inglés. 
2 hojas 21,2 x 33,3 cm. pleg. 
 
National Vaccine Establishment. Vaccination. On the sub-division of public 
vaccination, as affecting the supply of lymph. [Septiembre, 1873]. Impreso en inglés. 
2 hojas. 21,2 x 33,3 cm. pleg. 
 
Traducción de los dos documentos anteriores. Manuscrito en castellano. 
6 hojas 22 x 32 cm. pleg.  
 
Carpetilla 2 
 
Título: Balmis. Expedición propagadora de la vacuna en las Américas y Filipinas. 
Notas de periódicos que deben buscarse.  
Copia de documentos de 1801 a 1813. 
Sello de la Biblioteca de Medicina.  
 
Dentro se encuentran los documentos 61-84. 
 
Documento 61 
 
[Copia de una carta de Juan Alejo de Arizmendi, Obispo de Puerto Rico, al señor 
Mariscal de Campo de los Reales Exercitos D. Toribio Montes. Puerto Rico, 23 de 
Noviembre de 1801]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 22,4 x 16 cm. 
 
Documento 62 
 
Sobre vacunas. Copiado en el archivo de Alcalá. Manuscrito en castellano. 
3 hojas 22,4 x 16 cm. 
 
Documento 63 
 
[Comunicado de epidemia de viruela en América y petición de intervención real]. San 
Ildefonso, 4 de Agosto de 1803. Manuscrito en castellano. 
4 hojas 15,5 x 21,5 cm. 
 
Documento 64 
 
[Informe de entrega de vacunas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife]. 17 de 
Diciembre de 1803. Manuscrito en castellano. 
3 hojas 15,5 x 22 cm. 
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Documento 65 
 
Observaciones sobre los efectos de la vacuna en Puerto Rico en prueba de la 
legitimidad del fluido llevado a aquella isla desde la se san  Tomás, con 31 fajos útiles 
en folio. Manuscrito en castellano. 
1hoja 22,4 x 32 cm. pleg. 
 
Documento 66 
 
[Nota sobre sobre el expediente sobre la introducción y propagación de la vacuna, que 
empezó en 1769]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 15,4 x 21,2 cm. 
 
Documento 67 
 
[Comentario sobre la Real Cedula de 21 de Abril de 1805]. Manuscrito en castellano. 
4 hojas 15,8 x 21,5 cm. 
 
Documento 68 
 
[Diagrama de las ciudades visitadas por la campaña de vacunación]. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 16 x 22,1 cm. 
 
Documento 69 
 
[Copia de una carta del presidente de Guatemala, D. Arturo Gonzalez]. 18 de octubre de 
1806. Manuscrito en castellano. 
4 hojas 16,5 x 22,4 cm. 
 
Documento 70 
 
[Copia de una carta por D. Joaquin Bueno]. Caracas, 28 de junio de 1809? Manuscrito 
en castellano. 
1 hoja 22,5 x 33 cm. pleg. 
 
Documento 71 
 
[Noticia sobre la vacunación en Chiapas]. Manuscrito en castellano. 
3 hojas15,7 x 22,1 cm. 
Hojas de la 4 a la 6. 
 
Documentos 72 
 
Título: Una carta circular medico-política de la Junta Superior de Medicina y Cirugía. 
Memoria sobre la introducción y procesos de la vacuna en la isla de Cuba. Manuscrito 
en castellano. 
7 hojas varios tamaños. 
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Documento 73 
 
[Resumen de una noticia del periódico de la habana. 3 de octubre de 1804]. Manuscrito 
en castellano. 
1 hoja 15,2 x 22,3 cm.  
 
Documento 74 
 
[Copia de una carta del director general del cuerpo de sanidad militar]. Manila 6 de 
junio 1850. Manuscrito en castellano cosido. 
4 hojas 16,5 x 22,5 cm. 
 
Documento 75 
 
[Copia de carta, 1 de octubre 1806]. Manuscrito en castellano. 
26 hojas 22,4 x 16,5 cm. 
 
Documento 77 
 
[Copia de carta sobre el proceso de vacunación y hechos acontecidos]. Cádiz, 11 de 
marzo, 1813. Manuscrito en castellano. 
7 hojas 22,7 x 16,6 cm.  
 
Documento 78 
 
Origen de la vacuna y medios de encontrarla en el reyno de Nueva España, Mexico, 
julio de 1810. Manuscrito en castellano. 
4 hojas 16 x 21,7 cm.  
 
Documento 79 
 
[Notas de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 16,1 x 22 cm. 
 
Documento 80 
 
Título: Nota que se entregó al Sr. Moret y carta del subsecretario de ultramar señor 
Ballesteros. Manuscrito en castellano. Agosto 1870. 
 
Contiene: Carta del Ministerio de ultramar, subsecretaría particular. 28 Agosto 1870. 
Manuscrito en castellano. 
1hoj 20,9 x 27,1 cm. pleg. Y 1 hoja 13,2 x 20,4 cm. 
 
 
Documento 81 
 
[Notas sobre la vacuna, con algunas referencias bibliográficas]. Manuscrito en 
castellano. 
7 hojas (varios tamaños) 
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Documento 82 
 
D. Santiago López Argüeta. Sobre la glosopeda. Gobierno político. Circular 218. 
Granada, 10 de Junio de 1848. Manuscrito en castellano cosido. 
9 hojas, 22 x 32 cm. pleg.  
Firmado por José María de Gispert. 
Sello en rojo B. Hernando. 
 
Documento 83 
 
Título: Registro. Tentativas para la formación de uno a propósito para la enfermería de 
variolosos y minuta de circular a fin de establecerlos en todas las clínicas militares de 
variolosos.  
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
 
Contiene: 
 
[Ejemplo de registro entrada y salida de enfermos]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja; 45 x 64 cm. pleg. en 22x16 cm.  
 
[Explicación de cómo hacer y mantener el registro de enfermos]. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 32,2 x 21,9 cm. 
 
Dirección General de sanidad Militar. Negociado. 186. Circular. Madrid, Diciembre. 
Manuscrito en castellano. 
2 hojas 16,1 x 22,3 cm. 
 
Dirección General de Sanidad Militar. Año de 1866. Negociado 4º. Circular. 
Manuscrito en castellano. 
5 hojas varios tamaños. 
 
[Modelo 1 de tabla para el control de enfermos]. 1 de enero de 1866. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 47 x 32,3 cm. pleg. en 22 x 16,2. 
 
[Modelo 2 de tabla para el control de enfermos]. Madrid 1866. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 32,1 x 22 cm. pleg. 
 
[Nota de trabajo]. Manuscrito en castellano. 
1 hoja 22,5 x 15,6 cm.  
 
[Modelo 3 de tabla para el control de enfermos. Esquematizada con números]. 
Manuscrito en castellano. 
1 hoja 22,5 x 15,6 cm. 
 
[Relación de números que aparecen en las tablas y su significado]. Manuscrito en 
castellano. 
1 hoja 15,4 x 20,9 cm. 
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 [Notas. Manuscrito en castellano]. 
2 hojas, 15,5 x 22,3 cm. y 15,5 x 21,9 cm. 
 
Registro especial de variolosos. [Tabla y hoja explicativa]. Manuscrito en castellano. 
2 hojas, 45 x 16,5  y 16 x 22 cm. 
 
Documento 84 
 
Copia del trabajo sobre el “Detall de hospitales” redactado por el médico de la 
Armada don Féix Echanz, director del Hospital Militar de Cartagena. Cartagena 24 de 
Febrero 1879. Manuscrito en castellano. 
24 hojas 16 x 22 cm. 
 
Documento 85 
 
Sobre el origen de la inoculación de la vacuna. Título: Folleto de resumen de 1801 
traducido por Espala. Manuscrito en castellano cosido. 
4 hojas 22 x 32 cm. pleg. en 16 x 22 cm. 
 
Documento 86 
 
Título: Autopsia ejecutada en el cadáver del Marques de Gerona por los doctores en M. 
y C. Dn. Bonifacio Gutierrez = Juan Nepomuceno Fernandez, Joaquin Hisern = y 
Melchor Sanchez Foca. Madrid. 5 de Mayo de 1847. Manuscrito en castellano. 
4 hojas, 16,5 x 22,5 cm. pleg en 11,2 x 16,5 cm. 
Sello en rojo B. Hernando. 
 
Documento 87 
 
Título: Clínica de operaciones de la facultad de Medicina de Granada a cargo de Juan 
Creus. Para la biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid. Manuscrito en 
castellano. 
4 hojas + 1 litografía 20’7 x 29’2 pleg. 
Sello en rojo B. Hernando. 
Grabado, 22,2 x 32,3 cm. “Dibujo y lavó A Blazquez de Castro”  
 
Documento 88 
 
Traducción de algunos párrafos de la “Instrucción para practicar las leyes del servicio 
militar en Austria”, de interés para el Cuerpo de Sanidad. (Tomada directamente de la 
“Instruction Zur Ausführung Der Wehrgeleste”. Wien. 1869. (Hof und Staatsdruckerei). 
Manuscrito en castellano. 
36 hojas, 22,3 x 16,5 cm. 
 
Documento 89 
 
[Informe sobre la alimentación en los establecimientos penales]. Firmado por Bonifacio 
Montejo. Madrid, 11 de Noviembre, 1870. Manuscrito en castellano. 
18 hojas 22,1 x 32 pleg. en 16 x 22,5. 
Sello de la Biblioteca de Medicina. 
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